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ECSC FINANCIAL ACTIVITY IN 19781
ln 1g7g, the commjssion continued its financing operations, pursuant
to Arti cle 49r 54 and 56 of the ECSC lreaty, to assist investment in the
.o.t rna steel industries and in projects of a sociaL nature'
During the year, the commission made substantiaL borrowings, totaLIing
11069 miLLion euirr-s6 as to be able to provide the finance apptied for
bi f i rms .in the coaL and steet sectors )
The proportion of industriaL loans granted under ArtjcLe 54 of the
Treaty to the .o.i  .nO steeL jndustries 
"s'a 
whole again exceeded 20% of
estimated totaL investments. The totat amount of Loans granted,under this
headjng lras 667 niLLion EUA - stightLy down on.the figure for 1977
(213 mittion EUA) - refLecting Uoin t-he reduced teveL of investment and
the seLective nature of lending poLicy'
As' regards conversion projects, community financiaL assistance
granted under ArticLe 56 of the treity reached-the record LeveL of
113 miltion EUA, as against 16 miLLion EUA in 197?. t4,hite the number of
projects of this iipe-tras, due to the sLuggjsh economic situation' remained
too [ow compared ,i[n  tf,.'social anJ-regi6i"t.probtems  posed by restructuring'
the Loans granted shouLa neverthe[ess  resuLt in the creation of severaL
thousand jobs.
Inaddition'17mjILionEUAwasgrantedfortheconstructionofLow-
cost housing, as against 12 nlltion EUA in 1977'
The totaL amount of assistance granted Qg? miLLjon EUA) was broadLy
intinewiththetotaltorlgTT(J4?nillionEUA).
The commission also made use of the interest rebate instrument intro-
duced in 1977.to promote restructuring programmes LjkeLy to make a parti-
cuLarLy effective-contribution to re-!siauli shing the Long-term competitiveness
of the steeL industry, The projects setected thus received financing at con-
cessionary ,"t"..  ln reaching iis  aec'isions, the Commission took account of
the criteria wnicn it  had Laid dorn, namely the ctosure of one or more stages
of production, an appreciabl.e  neduciion in the number of production unjts'
the Location of the investment in-in i."r  particuIarLy affectgd by the crisis
in the steeL lnOrstry, paraLLeL efforts to create new activjties and the
jmpLementation of joint investments by severaL firms' 
^
Loans at reduced interest rates were also granted for investment projects
judged to be of priority importance because they are heLping to create jobs
that are urgentLy needei as a resuLt of the steeL industryrs efforts to
i morove ProducLi vitY.
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LIRgli'''E FiNANCIERE  DE LA CECA AU COURS DE L'ANNEE 1978 <1)
La Commission a poursuivi en 1978 Lractjvit6 financi6re qu'eLIe exerce conform6ment
aux artictes 49,54 et 56 du Trajte CECA en faveur des investissements  dans Les
industries du charbon et de tracier et de projets d caractAre sociaL.
Au cours de cette ann6e, La Commiss'ion,  soucieuse de r6pondre aux demandes de finan-
cement des entreprises siddnurgiques et charbonni6nes, a cont'inu6 d colLecter des
ressources dremprunt consid6rabLes. CeLIes-ci ont atteint 1069 mi lLions d'UCE.
La part des pr6ts jndustrieLs accord6s au titre  de IranticLe 54 du Traitd a L'ensemble
des industries du charbon et de Lracier a une nouveLLe fois ddpass6 20 % du tota[
estimd des investissenents. Le total des pr8ts consentis A ce titne, soit 667 miLLions
dtucE - sans'doute en [6ger netrait par rappont au chiffre atteint en 1977 (713 nt[ions
drUCE) - a continu6 A tnaduire A [a fois ta r6du'ct'ion des investissements  et la s6Lec-
tivite de La potitiqr-re des pnEts.
Dans te secteur de Ia reconversion, Les concours financjers de Ia Communaut6  accord6s
au titre  de [!artic[e li6 du Trait6 ont atteint Le njveau recond de 113 milLions drUCE/
contne 16 milLions drueE en 1977. Sans doute Les projets de ce type, dans un contexte
dconomique rn6diocre, sont-its rest6s tnop peu nombreux au regard des probl6mes sociaux
et r69ionaux pos6s pan Ia nestnucturation. Toutefois, Ies pr6ts accord6s devraient
permettre [a cr6ation de ptusieurs mitLiers drempLois.
En outrer lT miLLjons  drUCE ont 6t6 octroy'6s pour [a construction de Logements sociaux
contre 12 nlttions dfUCE en 1977.
Au totaL, Le montant des concours consentis (797 nitLions drUCE) srest situ6 A un
niveau voisin de cetui de 1977 (742 nilLions drUCE).
De pIus, ta Commission a fait  appLicatjon du dispositif de bonifications d'interGt
mjs en pLace en 1977 en faveur des pnogrammes de restructuration susceptibLes drapponter
une contribution panticu[idrement importante au r6tabLissement  de la comp6titivit6  e
long terme de [a sid6rurgie. Ces projets ont ainsi ben6ficie drun financement d taux
privi[69i6. Les d6cisions de Ia Comnrission ont tenu compte des critAres qurelLe s'6tait
fix6s:  fermeture dtun ou pIusieurs stades de product'ion, r6duction sensible de nombre
drunit6s de production, LocaLisation de Lr invesdissement  dans une zone particuLidrement
affect6e par La crise siderurgique, effonts men6s paraILetement  en vue de cr6er des
activit6s nouvetles et caractAre cornmun A pLusieurs entreorises des investissements
en ceuse.
Des pr6ts A taux dtint6n6t r6duits ont 6galement 6td consentis en faveur drinvestisse-
ments jug6s prionita'ires du point de vue de Ia cr6ation dremptois rendus panticuli6re-
ment n6cessaires du fajt des efforts de productivite de ltjndustrie siderungique.
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